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Love/Fear……………...…… ………………………………………by Anat Pick   (2008 ver.)   
 
h-Hi sian sialis    sid-Solt  sel                                                   
s~Win  g~ling 
san==Sid  siege   Inn - -  yan g - -     
sayi-ra-fehai’   siel-fioriset   jor--Jet’    
suZe   te-te    pe-te   te-te- -teh  - -   
Sid ling solt’                                                                                             
sai  la-Say-------------Lid sol   di-aiy,                                                                    
      
     ding~ding~min   yirning      
sib tel  po…m  sPell 
Lili  lef---te-te     te-te  te-te-pe-te   te-te---teh   
Aida lai  mi   diring~min   *jin  *jim    
ther Mar  kwin  kong ? 
za-he-Ra--lii      ti-hed  kam 
Anu  A-yi-Gigi  e  barBar 
IL  bRusto Kurso den---- 
aHa-del gazar  ( tonifikan tZara!) 
sai  la-Say-------Lid sol   di aiy,                                                                     
      ding~ding~min   yirning     
Lili  left  sib tel     po…m  sPell 
                    grun-ha ha !   gra gRrra                                                                         
   ma dar-ma  aho ! 
ne  ma  Em 
                                                                 ther Mar  kwin  kong ? 
                    
                     Ah’-mo-no-mo……………..oh dear  odi  odi 
 
h-Hi sian sialis    sid-Solt  sel                                                   
s~Win  g~ling 
san==Sid  siege   Inn - -  yan g - -     
sayi-ra-fehai’   siel-fioriset   jor--Jet’    
suZe   te-te    pe-te   te-te- -teh  - -   
 
                     Ah’-mo-no-mo……………..oh dear  odi  odi 
 
Legend………………………………………………………….……by Anat Pick (2007) 
 
 
Na-din el dar  /     I- E eva dabara  
Sit-o-ma  di-dei  /     mel en-riqe E-ber   
largio pal ammar  /     Zokita  per-pina tai  
sinamor el ki ban   /     di birabia  el-aRbia   
de-ka-ti-ki-tori   /     ka-mor  mi-ran  
 
(cell phone):    
[ne  pa-ga-ne-le -|- pea-gif ]     
 
Kani koklar mediTan  /     (toro pel klem -  bel bel klem !)   
el  Tapa  tomenego  /     (tsho-e-tsho-e-tsho-e-tsho…)  
Sentida badra  faro-ka  /     ban-di-to pei    
mil-ki  indu-valdi   Julia  /     (sing) Julia..  
mi-ki   tal-tal   teRe-zsah   
 
Intermezzo: 
Toshia akeVeda rubiya  /     Tar-Tar  Soli-pe-tre-fanio -    
bLo-wort  bRett  blok-Wort  /     (hand strike) E – Hai!      
Vil-fredo  dol-mazare   /     Alba-berd  Kamasha-tzenta    
(smaller hand strike)  Hai !  Hai   /     ka-kito kontrol zamani  
  
I - E- eva -dabara  /     abada -E - vai – 
